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ABSTRACT
Senam lansia merupakan aktivitas fisik pada lansia yang diduga dapat memperbaiki keseimbangan tubuh, yang merupakan resiko
terjadinya jatuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan keikusertaan senam lansia dengan keseimbangan tubuh
lansia serta untuk mengetahui tingkat gangguan keseimbangan tubuh pada lansia di UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Ulee
Kareng Banda Aceh 2015. Penelitian ini menggunakan studi Analitik dengan desain cross sectional dilaksanakan pada 1 Juni
sampai 20 Juli 2015. Besar sampel adalah 31 orang dikumpulkan secara accidental sampling. Senam lansia diperoleh dari hasil
kuesioner melalui wawancara. keseimbangan dinilai menggunakan pemeriksaan Berg Balance Scale. Penelitian dilakukan pada 25
lansia perempuan dan 6 lansia laki-laki, dimana kelompok umur terbanyak adalah kelompok lanjut usia (60-74 tahun). Lansia di
UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh didominasi oleh lansia dengan gangguan keseimbangan tubuh
ringan. Berdasarkan hasil analisis pearson, didapatkan hubungan yang signifikan antara keikutsertaan senam lansia dengan
keseimbangan tubuh (pvalue=0,018, r=0,423). Kesimpulan pada penelitian ini adalah keikutsertaan senam lansia berhubungan
secara signifikan dengan keseimbangan tubuh di UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh 2015.
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